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FONS SIDBRINT  
(Memòria Històrica Brigades Internacionals) 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 
(Universitat de Barcelona) 
 
 
1. SIDBRINT. Arxiu Administratiu 
 
2. SIDBRINT. Arxiu Històric 
 
3. SIDBRINT. Arxiu Digital 1 
3.1- Documentació històrica 
3.2- Documentació administrativa 
 
4- SIDBRINT. Fons documentals diverses 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Ubicació imatges: [IOMEGA_GRIS/SIDBRINT_3  (Arxiu_digital)] 
 
2 Fonts documentals entrades a SIDBRINT que no es poden catalogar 
normativament i s’han incorporat al fons d’arxiu de SIDBRINT 
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1. SIDBRINT. Arxiu  Administratiu 
 
SIDBRINT 1 (1) 
 
1 (1) 
1- Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Memòries 
projecte I + D 
• 2010 
• 2011 
• 2012 
• 2013 
• Informe final (2014) 
 
1 (1) 
2- Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Gestió del 
Projecte I + D 
• Ministerio de Ciencia e Innovación (2010 – 2014) 
• Ministerio de Economia y Competitividad (2012) 
 
1 (1) 
3- Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Investigadors 
1- Currículums investigadors 
• Lourdes Prades Artigas 
• Montserrat Sebastià Salat 
2- Llistats, correus, etc. 
3- Webs 
 
1 (1) 
4- Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Grups de treball 
1- Grup Multilingüisme (Coordinadora: Montserrat Sebastià) 
2- Grup MetBRINT (Coordinador: Luís Hernández) 
3- Grup HeuBRINT (Coordinadora: Lourdes Prades) 
4- Grup Tesaurus (Responsable: Lídia Martínez) 
5- Subgrup Usuaris (Coordinadra: Marisa Écija) 
6- Subgrup “SOC” (Coordinadors: Lourdes Prades i Miquel Centelles) 
7- Subgrup “creació protocol indexació” (Coordinador: Miquel 
Centelles) 
8-  Subgrups de treball: Informes, reunions, etc. 
 
SIDBRINT 1 (2) 
 
1 (2) 
1-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Gestió del portal 
1- Logos  
2- Versions web del portal (2011) 
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1 (2) 
2-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Difusió del 
portal 
1- Newsletter’s (2011) 
 
1 (2) 
3-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013). Vinculació del 
projecte I + D amb altres Institucions 
1- Centre d’Estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona)  
 
1 (2) 
4-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013).  Vinculació del 
projecte I + D amb empreses. Volksoft  
 
1 (2) 
5-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013).  Vinculació del 
projecte I + D amb empreses. Minorisa 
1- Minorisa. Facturació, contractes, etc. 
2- Minorisa. Informes, proves, etc. 
 
SIDBRINT 1 (3) 
 
1 (3) 
1-  Etapa Montserrat Sebastià (2010 – 2013).  Encausament 
de la UB a Minorisa 
 
SIDBRINT 1 (4) 
 
1 (4) 
1-  Etapa Universitat de Barcelona (2014 -). Acord UB amb el 
projecte SIDBRINT 
1- Vicerectorat (UB) 
2- Tecnologies (UB) 
3- Beques FPI (Doctorandes Montserrat Sebastià) 
• Problemàtica Marta Platero 
4- Al·legacions Ministeri Economía, Industria y Competitividad 
(2017): requeriments justificació despeses (2011-2013) 
 
1 (4) 
2-  Etapa Universitat de Barcelona (2014 -). Gestió del portal 
SIDBRINT 
1- Paraules clau _ Matèries 
2- Recursos web 
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1 (4) 
3-  Etapa Universitat de Barcelona (2014 -). Difusió del portal 
SIDBRINT (Presentacions, articles, etc.) 
1- Presentació Portal SIDBRINT (Ateneu Barcelonès, 29 novembre 
2014). [III jornada sobre Biblioteques Patrimonials] 
2- Presentació oficial Portal SIDBRINT (Universitat de Barcelona, 17 
juny 2015) 
3- Presentació SIDBRINT a: "Ciudades para el siglo XX (2015 
setembre 15 : Barcelona) 
 
SIDBRINT 1 (5) 
 
1 (5) 
1-  Etapa Universitat de Barcelona (2014 -). Vinculació del 
projecte I + D amb empreses. Ymbra 
1- Ymbra. Facturació, contractes, etc. 
2- Ymbra. Informes, proves, etc. 
3- Ymbra.  Compilació informes actuacions (2013 – 2014) 
4- Ymbra. Dossier tancament actuacions i gestió 10.000 euros 
 
1 (5) 
2-  Etapa Universitat de Barcelona (2014 _ ). Actes reunions 
• 24 maig 2016 
 
1(5) 
3- Etapa Universitat de Barcelona (2014 -). Vinculació amb el 
Memorial Democràtic de Catalunya 
1- [Dossier relacionat amb donar d’alta SIDBRINT davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (2016) 
Documentació aportada per la UB (Dictamen, 2010)) 
Informe elaborat per Lourdes Prades i Teresa Abelló (2016) 
Carta de Josep Cruanyes avalant SIDBRINT (29016) 
Article de Josep Cruanyes  sobre la prortecció de dades i l’acés 
a la documentació  (2009) 
 
1(5) 
4- Etapa Universitat de Barcelona (2014 _ 
 
SIDBRINT 1 (6) 
 
1 (6) 
1- SIDBRINT. Documentació relacionada amb donacions de 
material al CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
[Documentació relacionada: 3 (2)/1- Autoritzacions] 
1- Autoritzacions per incorporar documentació al portal  
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• Manuel Montero Cueto (2015) 
• David Mason (2015) 
• David Mascarella i Terradellas (2015) 
• Jaume Miquel Oró i Badia 
• Roberto Levin Morgenstern (2015) 
• Inga Oleksiuk (2016) 
• Nicole Garnier Pelle (2016) 
• Rien Dijkstra (2016) 
• Albert Prat (2016) 
• Nancy Blaustein  (2016) 
• David Yorke (2016) 
 
1 (6) 
2- SIDBRINT. Difusió Internacional del portal SIDBRINT  
[Documentació relacionada: 3 (2)/2- Difusió internacional] 
1- Models de cartes enviades a entitats i persones [SIDBRINT/ Arxiu 
Administratiu] 
2- Relació dels contactes internacionals de SIDBRINT, (12/11/2015) 
[SIDBRINT/ Arxiu Administratiu] 
3- Correus enviats pels contactes internacionals de SIDBRINT 
4- RGASPI. Correspondència amb SIDBRINT (2017) 
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2. SIDBRINT. Arxiu Històric 
 
SIDBRINT 2 (1) 
 
2 (1)  
1- Clara Philipsborn (Judith Berlowitz) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) / 4 
1- Informació diversa sobre la brigadista jueva Clara Philipsborn (Kiel 
1890) 
 
2 (1)  
2- Francesc Jané Tur (David Jané) 
1- Informació diversa sobre el brigadista català Francesc Jané Tur, 
membre del batalló Thaelmann. Barcelona, 2016. 
 
2 (1)  
3- Kevin Rebbechi (Manuel Montero) 
1- Informacio sobre el brigadista australià Kevin Rebbechi, enterrat a 
Vic. (Manuel Montero ha escrit un llibre sobre ell) 
 
2 (1) 
4- Félix Emiliano Paiva Palacios (Félix Alberto Paiva Pereira) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) / 1 
1- PAIVA PEREIRA, Félix A. Breve biografía de Félix Emiliano Paiva 
Palacios. 6p.  
 
2 (1)  
5- Mohamed "Jean" Belazadi (David Coronado) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) / 5 
1- Informació sobre el brigadista argelí Mohamed “Jean” Belazadi, 
aviador de la força aèria comandada per Malraux a l’aeròrdom de 
Xiva (València) que va morir a Terol. 
2- “Una anciana cuida en Chiva la tumba del aviador galo de Sierra 
de Teruel”. Levante, (26/1/2014) 
 
2 (1)  
6- Josep Randé i Riba (Jaume Dalmases) 
1- Història del pare... (març 2000). 
 
2 (1)  
7- Artur Oró (Jaume Oró) 
Documentació relacionada a: SIDBRINT 3 (1) / 13 
1- Informació sobre el soldat republicà Artur Oró, que es va allistar a 
les Brigades Internacionals a Albacete i després a les files del Batalló 
Thaelmann. Va ser afusellat. 
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2 (1) 
8- Bert Maskey (David Mason) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) / 6 
1- MASON, David. Bert Maskey (Barnett Masansky), a biography by 
his granson David Mason. 2015. [Versions diverses] 
 
2 (1) 
9- Brigadistes escocesos (Mike Arnott) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) / 7 
1- ARNOTT, Mike. The 18 international Brigaders linked to Dundee 
who fell in Spain. Dundee, 2015. [Última versió de: Dundee and the 
Spanish Civil War (2008) 
 
2 (1) 
10- Brigadista Efraín Lesser (Miriam Harris) 
1- [Miriam Harris, filla del Brigadista Efraín Lesser (Aliàs: Frank 
Lesseri Ernst Lesser),1916 -1993. Dóna informació sobre el seu pare: 
germà menor de Manasés Lesser(també Sam Russell), fou ferit a 
l’Ebre el 1938 i repatriat. 
 
2 (1) 
11- Brigadistes francesos repatriats pel vapor Iméréthie (Jordi 
Rubió) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) /11 
1- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE. État nominatif des 
milicians français arrivés par l’ Iméréthie II du 7 août 1937. Marsella, 
7 agost 1937. 
2- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE. Liste des milicians 
français arrivés par l’Iméréthie II du 13 août 1937. Marsella, 14 agost 
1937. 
3- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SURETÉ NATIONALE. Liste des milicians 
français rapatriés par l’Iméréthie II du 21 août 1937. Marsella, 23 
agost 1937. 
 
2 (1) 
12- Cubans (Víctor M. Pina Cardoso) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) /12 
1- Víctor M. Pina Cardoso dóna informació diversa sobre brigadistes 
cubans. 2015 
 
2 (1) 
13- Txecs (Radim Gonda) 
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1- Radim Gonda, dóna informació diversa sobre brigadistes txecs. 
2014. 
 
2 (1) 
14- Gabrish Ersler i altres brigadistes jueus (Maria Ojuel) 
Documentació relacionada a: SIDBRINT 3 (1)/14 
1- OJUEL, María. Informació diversa sobre el brigadista  Gabrish 
Ersler i altres brigadistes jueus. 
 
2 (1) 
15- Documentació diversa de F. Ferry Linder i R. Goldstein  
(Roberto Levin i Gonzalo Berger) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) / 3 
1- LEVIN, Roberto. Informació diversa sobre F. Ferry i Ruth Golstein. [S.l.], 
2015. 
2- BERGER, Gonzalo. Informe Francis Ferry Linder. Barcelona : SIDBRINT, 
2016. [PENDENT BUIDAR FINS QUE NO TINGUEM AUTORITZACIÓ] 
3- BERGER, Gonzalo. Franz Feldman, l’home que va organitzar les Brigades 
Internacionals. Barcelona, 2016.  
 
2 (1) 
16- Pedro Manuel Garses Bescos (Hubert Victor Grases) 
1- GARSES, Hubert Víctor. Informació diversa sobre el seu pare Pedro 
Manuel Garses Bescos, brigadista francès. Mauleon, febrer 2014. 
 
2 (1) 
17- Johann Van Suntum (Ute Van Suntum , Miquel Serrano) 
1-VAN SUNTUM, Ute. Informació diversa sobre el brigadista alemany 
Johann Van Suntum. La Jonquera, 2012. 
 
2 (1) 
18- Giuseppe Lagonigro Fadigata (Miquel Serrano Jiménez) 
1- SERRANO JIMÉNEZ, Miquel. Informació diversa sobre el brigadista 
italià Giuseppe Lagonigro Fadigata. La Jonquera, 2015. 
 
2 (1) 
19- Ludwig Beer (Klaus Pumberger) 
1- PUMBERGER, Klaus. Informació diversa sobre el brigadista austríac 
Ludwig Beer. La Jonquera, 2013. 
 
2 (1) 
20- Henriette i Kurt Wallis (Maria Ojuel) 
1- OJUEL, Maria. Informació diversa sobre els brigadistes Henriette i 
Kurt Wallis. Barcelona, 2016.  
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2 (1) 
21- Juan Alarcón Alarcón (Concha Alarcón) 
1- ALARCÓN, Concha. Informació diversa sobre el brigadista Juan 
Alarcón Alarcón. Barcelona, maig 2016. 
 
2 (1) 
22- Brigadistes i membres del SRI (Ruben Martínez i Gonzalo 
Berger) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) / 1 
1- MARTÍNEZ PRATS, Ruben. Informació diversa sobre els brigadistes 
Tadeusz Kurpinski i Aleksander Horak i els membres del SRI, Louis 
Chantellier i Petra Edelstein. Barcelona, 2016. 
 
2 (1) 
23- Attilio Viola (Angels Planas Barbany i Nicole Garnier) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) /19 
1- PLANAS BARBANY, Àngels. Informació diversa sobre el brigadista 
italià Attilio Viola. Barcelona, 2016. 
2- Impressió fotografies del brigadista Attilio Viola enviades per la 
seva neboda Nicole Garnier 
3- GARNIER, Nicole. Petita biografia del brigadista italià Attilio Viola. 
Chantilly, 2016. 
 
2 (1) 
24- Mahail Oleksiuk (Inga Oleksiuk) 
Documentació relacionada: SIDBRINT 3 (1) /18 
1- OLEKSIU, Inga.  Informació diversa sobre el brigadista ucraïnès 
Mihail Oleksiuk. Barcelona, 2016. 
2- Impressió dels documents digitals de SIDBRINT 3.1/18 
 
2 (1) 
25- André Pelle (Nicole Garnier) 
1- GARNIER, Nicole. Informació diversa sobre el brigadista italià 
André Pelle. Chantilly, 2016. 
 
2 (1) 
26- Fraser Raeburn (Escocesos) 
1- RAEBURN, Fraser. Informació diversa sobre brigadistes escocesos. 
Edimburg, 2016. http://sidbrint.ub.edu/ca/node/25618 
2- RAEBURN, Fraser. Llistat de brigadistes escocesos. Edimburg, 
2016. 
 
2 (1) 
27- Urs Hardegger (Suïssos) 
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1- HARDEGGER, Urs. Informació diversa sobre voluntaris suïssos que 
van lluitar a la columna Durruti. [Suïssa], 2016. 
 
2 (1) 
28- Hans Berger (Susanne Berger) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /23 
1- BERGER, Susanne. Informació diversa sobre el brigadista austríac 
Hans Berger. [Àustria], 2016. 
 
2 (1) 
29- Rien Dijkstra (Rien Dijkstra) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /20 
1- DIJKSTRA, Rien. Informació diversa sobre el seu pare, Rien 
Dijkstra, brigadista holandès. [Holanda], 2016. 
2- DIJKSTRA, Rien. Llistat mecanografiat de brigadistes suecs 
elaborat pel brigadista Rien Dijkstra. [Holanda], [197_?]. 
 
2 (1) 
30- Alberto Jaime Prat Baixeras (Albert Prat) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /21 
1- PRAT, Albert. Informació diversa sobre els germans brigadistes 
argentins Alberto Jaime i Franco Prat Baixeras. [Estats Units], 2016. 
 
2 (1) 
31- Uruguaians (Uruguayos Guerra Civil de España) 
1- URUGUAYOS GUERRA CIVIL DE ESPAÑA. Informació diversa sobre 
diversos brigadistes uruguaians. [Uruguai], 2016. 
 
2 (1) 
32- Hans Gutmann (Ulrich Eumann) 
1- EUMANN, Ulrich.  Breu biografia del brigadista alemany Han 
Gutmann. Colònia, 2016. 
 
SIDBRINT 2 (2) 
 
2 (2)  
1- Brigadistes canadencs (Bart Vautour) 
1- VAUTOUR, Bart. Informació diversa sobre brigadistes canadencs a 
la Guerra Civil espanyola. Halifax, 2016. 
Correspondència de brigadistes presos al Camp de San Pedro 
Cardeña (Burgos) 
Documentació diversa: From a Hospital in Spain, Hello Canada, Listen in! 
Canada, Manifesto of the Winnipeg Committee to Aid Spanish 
Democracy, Spain: The Spanish War in Pictures, Spain’s Democracy 
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Talks to Canada, The Crime on the Road, They Defend World 
Democracy, They Fought for Canada in Spain . 
 
2 (2)  
2- Charles Cowie (Michelle Mason) 
1- MASON, Michelle. Informació diversa sobre el seu avi, el brigadista 
canadenc Charles Cowie]. [Canadà], 2017. 
 
2 (2)  
3- Ladislav Vasile Szitrom (José Luís Morro Casas) 
1- MORRO CASAS, José Luís. Informació diversa sobre el brigadista 
romanès Ladislav Vasile Szitrom. Segorbe, 2017. 
 
2 (2)  
4- Miguel Martínez Nieto (Lola i Miguel Martínez) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /27 
1- MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel ; MARTÍNEZ RAMÍREZ, Lola. 
Informació diversa sobre  Miguel Martínez Nieto, militar de l’exèrcit 
popular i comandament de diverses Brigades Internacionals. Madrid, 
2017. 
 
2 (2) 
5- Nancy Phillips (Abraham Lincoln Brigade) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /28 
1- PHILLIPS, Nancy. The Ebro campaign & the Lincoln Battalion. [S.l. 
: s.n.], [2016]. [4 p.] 
 
2 (2) 
6- Vicente Jiménez-Bravo Jiménez-Bravo (Pau Rodríguez) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /29 
1- RODRÍGUEZ, Pau. Informació diversa sobre el brigadista Vicente 
Jiménez-Bravo Jiménez Bravo. Lleida, 2017. 
 
2 (2) 
7- Brigadistes escandinaus (danesos i noruecs) (Allan William 
Christiansen) 
Documentació relacionada a SIDBRINT 3 (1) /30 
1- CHRISTIANSEN, Allan William. Informació diversa sobre 
brigadistes noruecs i danesos. [Dinamarca], 2017. 
 
2 (2) 
8- Brigadistes llatinoamericans (Juan Cesarini) 
1- CESARINI, Juan. Informació diversa sobre brigadistes 
llatinoamericans (guatemaltecs, mexicans). [Argentina], 2017. 
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2 (2) 
9- Betty Rosenfeld (Michael Uhl) 
1- UHL, Michael. Informació diversa sobre la brigadista alemanya 
Betty Rosenfeld. [Alemanys], 2017. 
 
2 (2) 
10- Voluntaris estrangers a Menorca (Josep Portella Coll) 
1- PORTELLA COLL, Josep. Informació sobre diversos voluntaris 
estrangers que van actuar a Menorca. [Menorca], 2017. 
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3. SIDBRINT. Arxiu Digital  3  
 
    3 (1). Documentació històrica 
    3 (2). Documentació administrativa 
 
3 (1). Documentació històrica 
 
3 (1) 
1- Paraguaians (Gabriella Dalla Corte) 
Fotografies de 8 milicians del Paraguai a l’Espanya 
Republicana i a França. En van morir 6  
16. El miliciano voluntario paraguayo Víctor Martínez, sobreviviente 
17. Víctor Martínez, en el Regimiento 1 de Caballería 
27. José Delgado, va morir a la presa de París (agost de 1944).  
28. Emiliano Paiva Palacios, va morir a l’Alemanya Nazi el 1944, 
deportat de França on va ser detingut per  la Gestapo. 
29. José Aparicio Gutiérrez, va morir al front d’Aragó el 1938. A la 
fotografía, Adela Estanislaa Dueñas, d’ Alcalá de Henares, casada 
amb el brigadista Víctor Martínez, pares de Maria Martínez Dueñas 
(persona que encarrega el llibre a Gabriella Dalla Corte) 
30. Perfecto Ibarra, va morir a la  Batalla de l’Ebre  
31. Facundo Duarte Miranda, va morir durant l’ofensiva cap a la 
Mediterrànio. 
32. José Durá Campos, va morir a França el 8 de setembre de 1939. 
33. Tomás Vera, sobrevivent 
34. Víctor Martínez, sobrevivent, destinat a la Brigada de Cavallería 
de l’Exèrcit del Centre 
GURS- 5 fotografies de Víctor Martínez al camp de Gurs 
Emiliano Paiva a Gurs 
 
3 (1) 
2- Xinès (Gabriella Dalla Corte) 
Fotografies del Brigadista paraguaià d’origen xines Ling Ching 
Siu 
28.- El abogado chino Ling Ching Siu, delegado del F. P 
34. Ling Ching Siu, advocat xinès combatent i altres milicians a 
Alacant 
35. Ling Ching Siu, delegat del F. P 
36. Ling Chiung Sin, ferit a Espanya, Hospital de la Brigada 
Internacional d’Alacant 
37. Ling Ching Siu, al campo d’Alacant 
                                                          
3 Ubicació imatges: [IOMEGA_GRIS/SIDBRINT_3  (Arxiu_digital)] 
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38. Obsequi a les Brigades Internacionals d’una bandera bordada per 
dones antifeixistes 
39. Víctor Martínez amb el Comissari Polític i el Milicià de la Cultura, 
de la 1ª Brigada de Cavallería 
 
3 (1) 
3- Francisco Ferry Linder i Ruth Goldstein Wolfermann 
(Roberto Levin, familiar brigadistes i Gonzalo Berger) 
Documents diversos de F. Ferry Linder i R. Goldstein (còpia en 
paper a SIDBRINT 2 (1) / 15 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. MILICIES 
ANTIFEIXISTES. Acta de matrimoni España (Francisco Ferry i Ruth 
Goldstein). Barcelona,  9-23-1936  
2- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GUERRA. Carta de Francisco Ferry a 
Pagaduria General de Campanya de València. València,  2-13-1937  
3- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ.  
Designació de F. Ferry com a Cap Tècnic dels Serveis Tècnics Militars. 
Barcelona, 8-1-1936.  
4- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GUERRA. Autorització adreçada a F. 
Ferry per a organitzar dues Columnes  d’Assalt, signada per F. Largo 
Caballero. Madrid, 9-28-1936.  
5- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GUERRA. Designació de Francisco 
Ferry per a organitzar iinstruir dues Brigades d’Assalt, signada per F. 
Largo Caballero. Madrid, 13 octubre 1936  
6-Passaport espanyol a nom de Francisco Ferry Linder.  
7- Fotografia d'una insígnia de l’Estat Major de l’Exèrcit Popular de la 
República de Francisco Ferry Medalla Brigades Internacionals.  
8- BERGER, Gonzalo. Franz Feldman, l’home que va organitzar les Brigades 
Internacionals. Barcelona, 2016  
 
3 (1) 
4- Clara Philipsborn (Judith Berlowitz) 
Documents diversos sobre Clara Philipsborn 
1- Clara expatriació (1940) 
2- Clara Philipsborn (fotografia) 
3- Clara Philipsborn (notícia procedent d’un arxiu rus. És una mena 
d’apunt biogràfic) 
 
3 (1) 
5- Mohamed Jean Belazadi (David Coronado) 
Documents diversos relacionats amb Mohamed Jean Belazadi 
/ Jean Belaïdi 
1- Fotografia d’una tomba a l’aeròdrom de Xiva (València) amb les 
restes d’aviadors brigadistes. 
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2- Fotografia de Malraux i Belaidi el dia de la seva mort (27 setembre 
1936) 
3- Avió Potez amb el nom de Jean Belaïdi i restes de l’avió que 
pilotava Jean Belaïdi 
4- Taüt a la serra de Terol 
 
3 (1) 
6- Bert Maskey (David Mason) 
Biografia de Bert Maskey 
1- MASON, David. Bert Maskey (Barnett Masansky), a biography by 
his granson David Mason. 2015. 
 
3 (1) 
7- Escocesos (Mike Arnott) 
Documents diversos sobre brigadistes escocesos 
 
3 (1) 
8- Luís Díaz Soto (Carles Hervàs) 
Fotografies brigadista cubà Luís Díaz 
Dues fotografies del metge brigadista cubà Luís Díaz. [Procedència: 
Arxiu C. Hervàs; També hi ha informació a: BAUMAN ; GINO. "Los 
voluntarios latinoamericanos en la guerra civil ..."] 
 
3 (1) 
9- Sant Quirze de Besora (David Mascarella i Terradellas) 
1- Fotografia d’una inscripció relacionada amb l'estada d'un batalló de 
les Brigades a Bisaura del Ter, avui  Sant Quirze de Besora (Osona) 
[A la inscripció posa en alemany: “Realitzar moviment de rotació”?] 
 
3 (1) 
10- Jueus (Martin Sugarman) 
Versió digital de:  
SUGARMAN, Martin. Against Fascism - Jews who served in the 
International Brigade in The Spanish Civil War. Martin Sugarman : 
s.l., 2015.129 p. [http://sidbrint.ub.edu/ca/content/sugarman-
martin-against-fascism-jews-who-served-international-brigade-
spanish-civil-war] 
 
3 (1) 
11- Brigadistes Francesos (Jordi Rubió) 
Versió digital de:  
SIDBRINT 2 (1) / 11 
 
3 (1) 
12- Brigadistes cubans (Víctor M. Pina) 
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[Còpia correu electrònic amb informació diversa sobre brigadistes 
cubans] 
 
3 (1) 
13- Artur Oró (Jaume Oró) 
1- Retrat d’Artur Oró (1937) 
 
3 (1) 
14- Gabrish Ersler (María Ojuel) 
1- Fotografia del brigadista jueu Gabrish Ersler. 
2- OJUEL, M., "La evacuación de niños a Francia al final de la guerra 
civil española: el caso de la colonia suiza del Château du Lac en 
Sigean (1939-40)", Migraciones & Exilios, núm. 15, 2015. [PDF] 
 
3 (1) 
15- Juan Alarcón Alarcón (Concha Alarcón) 
1- Fotografia de Juan Alarcón 
 
3 (1) 
16- Brigadistes i membres del SRI (Ruben Martínez, Gonzalo 
Berger) 
1- Carnet de brigadista de Tadeusz Kurpinski 
2- Carnet De brigadista d’Aleksander Horak 
3- Carnet SRI de Louis Chantellier 
4- Carnet SRI i document del PCE de Petra Edelstein 
 
3 (1) 
17- José Durà Campos (Gabriela Dalla-Corte) 
1- Fotografia del brigadista paraguaià José Durà Campos 
2- Enterrament de José Durà Campos a Gurs (França) 
3- Làpida de la tomba de José Durà Campos 
 
3 (1) 
18- Mihail Oleksiuk (Inga Oleksiuk) 
Documents diversos sobre el brigadista Mihail Oleksiuk 
Documents que permeten seguir les investigacions de la seva esposa per 
saber del seu marit, desaparegut al front de Lleida el març 1938. 
# La seva esposa, química i comunista, era jueva. Es va canviar el nom per 
no ser descoberta: Jebkoriske 
# Va contactar amb SRI i amb el Comissariat de les Brigades quan no rebia 
notícies del seu marit. L'informen que va ser ferit a Lleida i evacuat a un 
hospital 
# La Creu Roja li escriu dient que ha estat fet presoner a Lleida 
# L'any 2012, el Ministre de Justícia de l'estat espanyol, Alberto Ruiz-
Gallardón, fa arribar a la família una "Declaración de reparación y 
reconocimiento personal" a nom de Mihail Oleksiuk 
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3 (1) 
19- Attilio Viola (Nicole Garnier i Àngels Planas) 
Documents diversos sobre el brigadista Attilio Viola 
Fotografies del brigadista Attilio Viola amb la seva neboda Nicole 
Garnier 
Última carta enviada a la seva dona (10 octubre 1938) 
Acta de defunció (15 desembre 1938) 
Documents de l’arxiu RGASPI, Komintern, on apapreix citat el 
brigadista Attilio Viola 
 
3 (1) 
20- Rien Dijkstra (Rien Dijkstra) 
Documents diversos sobre el brigadista Rien Dijkstra 
Fotografia de R. Dijkstra 
DIJKSTRA, Rien. Llistat de brigadistes holandesos elaborat a partir del 
llibre “Nederlanders onder commando van Hollander Piet in Spanje” 
publicat Amsterdam 1939. (per buidar) 
 
3 (1) 
21- Alberto Jaime Prat Baixeras (Albert Prat) 
Documents diversos sobre el brigadista Alberto Jaime Prat 
Baixeras 
1. Alberto y amigo en la guerra. Mi padre es el de la izquierda 
2. Mi padre a la izquierda, mi tío Jose Maria en el centro y la mitad de 
mi tío Franco 
3. Alberto y amigos en la guerra. Mi padre es el del centro al frente 
4. Dad’s father during the war. Mi padre es el de la derecha 
5. Copia de un documento que muestra el ejército en que sirvió 
6- Casament Franco Prat Baixeras 
 
3 (1) 
22 Hospital de Sant Pau (Carme Pérez) 
Documents diversos procedents de l’Hospital de Sant Pau 
(Barcelona) 
 
3 (1) 
23- Hans Berger (Susanne Berger) 
Documents diversos sobre el brigadista Hans Berger 
Fotografia de Hans Berger 
 
3 (1) 
24- General Walter (David Iñiguez) 
Documents del General Walter 
Fotografia del General Walter 
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3 (1) 
25- George i Nan Green (Fiona Green) 
Fotografies dels brigadistes 
1) George first one on the left with glasses leaning forward  
    smoking a pipe 
2) George & a colleague in Spain 
3) Martin & Frances 1937 : the children left behind 
4) A brief reunion & a "scratch band" : George on cello & Nan on 
accordion 
5) Unloading a van  
6) A scrap on the back of photo 5 
7) A photo of a demonstration of Support for the Spanish in 
Edinburgh, Scotland 
 
3 (1) 
26- Sinagoga Major de Barcelona (Carmen Kobiakov) 
Fotografies del memorial dedicat a les Brigades Internacionals 
a la Sinagoga Major de Barcelona 
IAFFA, Saul ; IAFFA, Ruth. Memorial de la Sinagoga Major de 
Barcelona: fotografies amb noms de diversos brigadistes. 14 
fotografies 
 
3 (1) 
27- Miguel Martínez Nieto (Lola i Miquel Martínez) 
Fotografia de Miguel Martínez Nieto 
Petita biografia Miguel Martínez Nieto elaborada per Miguel Martínez 
Garrido i Lola Martínez Ramírez. 
 
3 (1) 
28- Nancy Phillips (Abraham Lincoln Brigade) 
Article sobre la Brigada Abraham Lincoln a l’Ebre (The Ebro campaign 
& the Lincoln Battalion) 
 
3 (1) 
29-  Vicente Jiménez-Bravo Jiménez-Bravo (Pau Rodríguez) 
Tres fotografies de Vicente Jiménez-Bravo 
 
3 (1) 
30- Danesos i noruecs (Allan W. Chistiansen) 
Dos documents pdf amb informació sobre diversos brigadistes 
noruecs i danesos  
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3 (2). Documentació administrativa 
 
3 (2) 
1- Autoritzacions 
 
3 (2) 
2- Difusió Internacional 
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4. SIDBRINT. Fonts documentals diverses 4 
 
SIDBRINT 4 (1) 
 
1- ¡No pasarán!: la ITF y la lucha contra el fascismo. Londres : 
Federación internacional de los Trabajadores del Transporte, [2016]. 
20 p. [http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33275] 
2- COCCHI, Romano (Adami). Visite aux volontaires de la liberté. 
2ème ed. Paris : Comité International d'Aide au People Espagnol, 
1937. 48 p. [http://sidbrint.ub.edu/ca/node/12751] 
3- POLLITT, Harry. Pollitt visits Spain : Harry Pollitt's story of his visit 
to Spain in December, 1937. London : International Brigade Wounded 
and Dependants' Aid Fund, 1938.30  p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33167] 
4- ANGUS, John. With the International Brigade in Spain. Chris 
Wrigley (ed.). [Loughborough] : Department of Economics, 
Loughborough University, 1983. 20 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/19019] 
5- SCHAFFER, Gordon. No Pact With Franco. London : International 
Brigade Association and Friends of Republican Spain, 1951. 8 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33239] 
6- JIRKU, Gusti. Kampf dem Tode! : die Arbeit des Sanitätsdienstes 
der Internationalen Brigaden. [Madrid] : Diana (UGT), [1937?]. 62 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/12643] 
7- SCHMIDT, H. De Nederlanders in the Internationale Brigade van de 
Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. Castricum ; [s.n.], [1980], 55 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33168] 
8- VALLÉS, Émile. Itinéraires d'internés du camp de Gurs, 1939-
1945. Pau : Cairn, 2016. 155 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33163] 
9- COOPER, Mike ; PARKES, Ray. We cannot park on both sides. 
Reading volunteers in the Spanish Civil War 1936 - 39. Reading : 
Reading International Brigades Memorial Committee, 2000. 139 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/12878] 
10- HENRICHS, Hendrik. Johan Brouwer en de Spaanse Burgeroorlog, 
1931-1939 : een Nederlander in het Spaanse labyrinth. Amsterdam : 
[s.n.], 1981. 44 p. [http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33170] 
11- BALK, Theodor. La Quatorzième : d'après des rapports, des 
conversations, des carnets de notes. Madrid : Éditions du Comissariat 
des Brigades Internationales, 1937. 217 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/12728] 
                                                          
4 Fonts documentals entrades a SIDBRINT que no es poden catalogar 
normativament i s’han incorporat als fons d’arxiu de SIDBRINT 
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12- Spain 1938 : report of Trade Union and Labour Party Members 
Delegation to Spain : february, 1938. London : International Brigade 
Wounded and Dependant's Aid Committee, 1938. 21 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33165] 
13- Nederlanders strijden in Spanje tegen de vijanden der 
democratie. Amsterdam : Comité tot hulp aan Nederlandse anti-
fascisten in Spanje , [1937?]. [http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33389] 
14- BORTLOVÁ, Hana. Českoslovenští interbrigadisté: Tři případové 
studie. Josef Opatrný (dir.). Praha : Univerzita Karlova v Praze. 
Filosofická fakulta, 2006. 111 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/33333] 
15- PALMER, Nettie. Australians in Spain. Nettie Palmer, Len Fox, Jim 
McNeill, Ron Hurd. Sydney : Current Book Distributors, 1948. 64 p. 
[http://sidbrint.ub.edu/ca/node/23370] 
 
 
 
 
 
  
